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P á lm a y  I lk a  asszonynak,
a budapesti népszínház művésznőjének első fellépése.
Páros bérlet s se 11 n e  t.
Szombat^ 1887. február 26-án.
m ám
Operelte 3 felvonásban. Írták: Ch. Nuitter és A. Beaumont. Zenéjét szerzé: Charles Lecoq. (Karmester Balogh. 
Rendező: Valentin.)
S Z E M É L Y E K . :
A király — — — — Dobó.
Mikaéla, leánya — — Pálmay Ilka asz.
Donna Skolasztika, de Ballestras kamerera major Locsarekné.
Gaetan, Madéra herczege — —
Don Mosquitos, a pattantyúsok ezredese 
Morales, katona -  —
Josépha, menyasszonya -  —
Baldomero, tizedes — —
Kapitány — — —
Hadnagy — —
Haday.
— Hegyesi. 
Valentin.
— Eilinger Ilona.
— Bognár,
— Borsodi.
— Mátrai.
Anita
Dolores 1 kertész leány°k 
Inez ’ —
Pabló )
Jozé ) apródok 
Ascanio ) —
i- (
2. katona —
3. I —
Udvarhölgyek, urak, tisztek, katonák.
— Balogh Lujza.
- ,  Dobóné.
— Sulinka Mariska,
— Báthori Bózsi.
— Ozsváth B.
— Takács Lina
— Szánthóné.
— Némethy.
— Juhay.
— Hortobágyi.
A felemelt árak a következők: Családi páholy 8 frt, alsó- és középpáholy 6 frt, emeleti páholy 4  forint 5 0  kr, elsőrendű támlásszék 1 frt 50  kr, 
másodrendű támlásszék 1 í r t  20 k r ,  földszinti zártszék 9 0  krs emeleti zártszék 70 kr, I. rendű földszinti állóhely 60 kr, II. rendű földszinti állóhely 50  kr, deák és 
katona-jegy 4 0  k r ,  karzat 3 0  k r .
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 -6 -ig , valamint este a pénztárnál.
A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Esti pénztárnyitás; O, kezdete T órakor.
Holnap, vasárnap, 1887. február 27-én. PÁLMAY ILKA asszony második és utolsó fellépése.
A csókon szerze tt
Énekes vígjáték.
Ezen előadásra előjegyezhétni a pénztárnál, de a jegyek csak előadás napján fognak eladafcni. Az előjegyzett helyek csakis d. e. 11.-óráig tartatnak vissza,'
azontúl mások igényei vétetnek tekintetbe.
A tisztelt bérlő uraságok előadás napján d. e. 11 órá-ig — bérletjegyeik előmutatasa mellett keretnek helyeik iránt intézkedni.
I)ebrec*en, 188? a  várói kftnyonyvtndájában. — 258
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